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MOTTO 
 “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap”. (QS. Al-Insyirah: 6-8)  “Barangsiapa yang bersungguh-sungguh mendekati Allah (bertaqwa) niscaya akan diberi jalan keluar bagi setiap urusannya, dan akan diberi rejeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, dan barangsiapa yang bertawakal hanya kepada Allah niscaya akan dicukupi segala kebutuhannya”. (Qs. At Thalaq : 2-3)  “Kita tidak akan pernah tahu sebelum kita melakukannya. Ingatlah 1 hal, usaha yang kita lakukan akan sebanding dengan hasilnya”.  “Gelas itu ½ penuh, bukan ½ kosong. Jika terjadi sesuatu yang buruk, cobalah sengaja mencari sisi yang terang dari hal tersebut”.   
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui perbedaan laju fotosintesis 
tanaman yang berada di kepadatan lalu lintas tinggi dengan tanaman yang berada 
di kepadatan lalu lintas rendah, (2) untuk mengetahui apakah hasil penelitian 
mengenai perbedaan laju fotosintesis tanaman yang berada di kepadatan lalu lintas 
tinggi dengan tanaman yang berada di kepadatan lalu lintas rendah memiliki 
potensi untuk dijadikan sebagai bahan ajar dalam bentuk modul, dan (3) untuk 
mengetahui kualitas modul pengayaan berdasarkan penilaian dari dosen dan guru. 
Penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama merupakan penelitian 
biologi menggunakan penelitian deskriptif eksploratif untuk mengetahui 
perbedaan laju fotosintesis tanaman (tanaman Soka dan tanaman Pucuk Merah) 
yang berada di kepadatan lalu lintas tinggi dengan tanaman yang berada di 
kepadatan lalu lintas rendah. Penelitian yang dilakukan meliputi pengukuran laju 
fotosintesis tanaman, kadar klorofil tanaman dan kandungan Pb dalam tanaman di 
kedua kepadatan lalu lintas yang berbeda. Tahap kedua merupakan penelitian 
pendidikan biologi yang meliputi kajian proses dan produk hasil penelitian 
sebagai sumber belajar, penyusunan modul dan uji kualitas modul oleh dosen dan 
guru. Modul yang disusun merupakan modul pengayaan bagi siswa SMA kelas 
XII Semester 1. Instrumen review kualitas modul menggunakan lembar angket 
yang meliputi aspek kelayakan isi, kebahasaan, penyajian dan kegrafisan. 
Hasil penelitian biologi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata 
laju fotosintesis tanaman (tanaman Soka dan tanaman Pucuk Merah) yang berada 
di kepadatan lalu lintas tinggi dengan tanaman yang berada di kepadatan lalu 
lintas rendah. Berdasarkan hasil kajian persyaratan hasil penelitian sebagai 
sumber belajar, proses dan produk penelitian berpotensi sebagai sumber belajar. 
Hasil uji kualitas modul oleh dua dosen ahli media, dua dosen ahli materi dan tiga 
orang guru Biologi menunjukkan hasil Sangat Baik. 
 
Kata Kunci: Laju Fotosintesis, Kepadatan Lalu Lintas, Modul, 
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